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fin las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de i a CBÓNICÁ DB VINOS T CEREALBS. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SB PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S ; C A L L E DE A L B E R T O BOSCH, N Ú M . 12, P R A L . 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRHCTOR-PROPIBTARIO: D. CECILIO S. DE ZÁITI6UI T PARA 
Í L N Ü N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CEÓNICA DK VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 3 de Noviembre de 1909. 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar l a mejor tabla de roble para c u b e r í a , dirí-
jase á la Sra. V i u d a de Victor iano Echavarri , de Olazagutia (Navarra). 
u 
Las noticias que se van recibiendo de 
las diversas naciones ofrecen ya da-
tos bastante precisos para formular las 
estadísticas de la producción mundial 
de trigo en la última cosecha, y el 
Bulletin des Halles > Bourses et Mar-
ches, de París, condensa en el cuadro 
que á continuación copiamos el avan-
cen (bastante completo), no sólo de la 
producción, sino también de las proba-
bles importaciones y exportaciones de 





























Brasil y Antillas , 













E l Cabo. 
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Claro está que estos datos están sujetos á modificaciones. 
Del Presidente de dicho Congreso, 
que se celebrará en Valencia del 14 al 
18 del presente mes, hemos tenido el 
gusto de recibir la siguiente circular: 
«Muy señor mío: En nombre de la 
Comisión organizadora del Congreso, 
me permito invitar á usted y á la Cor-
poración de su digna Presidencia para 
que honre aquél, inscribiéndose como 
congresista. 
Es ésta la vez primera que en un 
Congreso agrario se reúne la represen-
tación autorizada de las distintas Fede-
raciones nacionales que constituyen Z « 
Unión Agraria Española. Por ello, las 
conclusiones que se voten tendrán toda 
la importancia y el alcance que les ha 
de conceder lo autorizado de la repre-
sentación al efecto congregada, y han 
de venir á constituir un verdadero cuer-
po de doctrina agraria nacional. 
Si en toda ocasión es útil y conve-
niente la exposición de las necesidades 
y anhelos de las clases productoras, 
nunca como ahora aparece de tanta 
utilidad y conveniencia la exterioriza-
ción del estado de conciencia colectiva 
de los españoles, en orden á la solu-
ción de los problemas económicos que 
con el campo se relacionan. 
Sin duda alguna, en la mente de us-
ted están la demostración y el conven-
cimiento del anterior aserto por razo-
nes múltiples que sería ocioso enume-
rar, y principalmente por la necesidad 
cada vez mayor de orientar las solu-
ciones de gobierno en un sentido en-
caminado al fomento y desarrollo de la 
riqueza pública, que es, aparte de su 
aparente materialidad, la garantía más 
eficaz para el afianzamiento de los in-
tereses morales, para la cultura del es-
píritu y para una alta idealidad que 
sirva de nexo y de lazo de unión á los 
distintos derroteros y tendencias que 
en otros órdenes conmueven y agitan 
á los hombres. 
La Comisión organizadora, y yo en 
su nombre, confiamos en que usted, y 
en su caso la entidad de su representa-
ción, no han de desoír nuestro patrió-
tico llamamiento, y se complacen de 
antemano en considerarles como miem-
bros del Congreso, que con ello recibe 
honor muy grande. 
A continuación podrá usted ver los 
temas que se han de debatir y los nom-
bres de los ponentes encargados de su 
respectivo desarrollo y de formular las 
conclusiones. 
También adjuntamente remito á us-
ted un impreso que podrá facilitarle la 
asistencia al Congreso, por lo sencillo 
y económico del servicio dispuesto para 
el alojamiento en Valencia. 
Me es muy grato ofrecerme de usted 
atento y afectísimo s. s. q. s. m. b.—EL 
Presidente del Congreso, Joaquín de 
Abadal, Presidente de la Unión Agra-
ria Española y de la Federación Agr í -
cola Catalana-Balear. 
Federación Agrícola Catalana-Balear. 
Tema: «Crisis vinícola. Medios que 
corresponden á los particulares y al 
Gobierno para aminorarla hasta resol-
verla». 
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro G. Ma-
ristany. 
Federación Agraria de Levante. 
Tema: «Acción política de las fuer-
zas agrarias de España. 
Ponente: Excmo. Sr. D. José Estruch 
y Cháfer. 
Tema: «Medios prácticos y organi-
zaciones adecuadas para implantar en 
España el crédito mobiliario agrícola». 
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Nava-
rro Reverter. 
Federación Agraria Bético-Extremeña 
Canaria. 
Tema: «Cuanto se intente y cuanto 
se haga por evitar la total ruina moral 
y material de la Nación española, será 
inútil mientras que los Poderes legisla-
tivo y judicial estén sometidos á la vo-
luntad de cada Presidente del Consejo 
de Ministros, y esto puede evitarse si 
S. M. el Rey ampara la reorganización 
de las clases sociales en forma tal que 
puedan volver á ser poderosos brazos 
del Estado». 
Ponente: Excmo. Sr. Conde de To-
rres Cabrera. 
Federación Agraria de Castilla la 
Nueva. 
Tema: «Necesidad de un proyecto de 
crédito agrícola y bases en que ha de 
fundarse». 
Ponente: Sr. Vizconde deEza. 
Tema: «Tributación rural en relación 
c o n el C a t a s t r o » . 
Ponente: D. Antonio Fernández de 
Velasco. 
Federación Agraria Aragonesa. 
Tema: «Enseñanza agrícola». 
Ponente: D. José Gascón y Marín. 
Tema: «El cultivo cereal en España». 
Ponente: D. Santiago Corella. 
Federación Agraria Vasco-Navarra. 
Tema: «El desarrollo de Asociacio-
nes agrícolas acomodadas para cada 
región y enseñanza agraria graduada 
fácil y económica». 
Ponente: D. José María Ampuero. 
Tema: «El estudio geológico agrí-
cola de la Nación, con un mapa geo-
gráfico por regiones señalando la na-
turaleza y producción de su suelo como 
factores para facilitar el progreso agrí-
cola, fomentando la riqueza nacional». 
Ponente: D . R a m ó n Adaros de 
Jorge. 
Asociación General de Ganaderos 
del Reino. 
Tema: « I . Seguro de ganados.— 
I I . Cooperativa relacionada con el cré-
dito para la venta de lanas.—III. Trans-
porte de ganados». 
Ponente: Sr. Marqués de la Fron-
tera. 
I Todos los precios señalados deben 
| entenderse sobre vagón ó sobre carro 
estación Albóndiga y sin compromiso. 
ULTIMA COTIZACION 
Aceites.—Andaluz fino 1.a superior, 
á 140 pesetas los 100 kilos; manche-
go, á 132. 
Vinos.—De Valdepeñas, superior, á 
22 pesetas hectolitro; de Alcázar de San 
Juan y Campo de Criptana, extra, á 
17; de La Roda, extra, á 15; de Villa-
tobas, extra, á 16; de Puebla, á 15,50. 
Alcoholes. — Desnaturalizado, á 57 
pesetas hectolitro; anisado, 28°, á 85. 
Granos y piensos.—Centeno, á 21 
pesetas los 100 kilos; cebada, á 21,50 
la l.8 clase y 20,75 la corriente; alga-
rroba, á 20; habas secas, á 25; maíz 
del país, Plata y Danubio, á 24; alfalfa 
seca, á 13. 
Legumbres. — Garbanzo castellano, 
con envase, á 140, 128, 115, 105, 90, 
80, 70 y 64 pesetas los 100 kilos, por 
números 30, 26, 24, 20,16,14, 12 y 10 
respectivamente; ídem de otras proce-
dencias, de 100 á 35, según cochura y 
tamaño; judía blanca del Barco, 1 .* cla-
se, á 60. 
Patatas.-—Tobarra, superiores, á 
13 pesetas los 100 kilos. 
LAS ü i s iimmm 
VENTAJAS DE LA SIEMBRA EN LINEA 
Cuando se debe luchar sin tregua 
contra la terrible concurrencia extran-
jera y las enfermedades sin cesar cre-
cientes que diezman las cosechas, el 
cultivador, para llegar á un resultado 
remunerativo y económico, debe no so-
lamente esforzarse en hacer un cultivo 
razonado, sino también perfeccionar lo 
posible sus herramientas. Ent re los 
diversos instrumentos que componen 
estas últimas, la sembradora de granos 
en línea, demasiado largo tiempo aban-
donada, es uno de los auxiliares pasi-
vos que son los más indispensables á 
la agricultura. 
En las siembras á voleo, á mano, 
ó con sembradora, es preciso enterrar 
los granos, sea por una labor superfi-
cial, sea por rastrilleos cruzados. Para 
los granos finos y muy finos, la rastra, 
el simple manojo de zarzas arrastrado 
por el suelo, ó también el rodillo, son 
los únicos utilizables. Delante del ro-
dillo, en efecto, se forma una especie 
de elevación que provoca como un re-
molino de tierra que permite la incor-
poración de las semillas finas al suelo. 
Pero, sea cual fuere el método emplea-
do, es fácil comprender que todos los 
granos no son enterrados á la misma 
profundidad; algunos quedan en la su-
perficie de la tierra, y serán presa de 
las aves, y demasiado profundamente 
enterrados, serán de un nacimiento 
dudoso. 
Resu l t a de e l l o , n a t u r a l m e n t e , u n a 
necesidad absoluta de emplear una 
cantidad de grano mucho mayor que la 
que realmente es menester para las ne-
cesidades del cultivo y en seguida una 
imposibilidad de obtener un producto 
regular. 
Con las sembradoras en línea, al 
contrario, no solamente las semillas es-
tán dispuestas según líneas paralelas, 
regularmente espaciadas, sino también 
dispuestas todas á la misma profundi-
dad y en la cantidad que se requiere, 
perfectamente determinada de antema-
no. Resulta de esto una colecta abso-
lutamente regular, permitiendo la ob-
tención en la primavera de la famosa 
mesa—todas la espigas á la misma al-
tura—y, por consiguiente, una econo-
mía considerable de semilla, estando 
colocados todos los granos en buenas 
condiciones de germinación. Cuando se 
siembra á mano se esparcen corriente-
mente 250 á 300 litros de trigo por 
hectárea, ó sean 175 á 210 kilos (al 
peso medio de 70 kilos el hectolitro); 
la sembradora en línea no exige más 
que 80 á 120 litros, ó sean 56 á 84 
kilos. 
Otra ventaja de las siembras en l í -
nea es permitir la escardadura de pri-
mavera por medio de instrumentos 
apropiados y facilitar el clareo, dando 
á las plantas más espacio para des-
arrollarse. 
Además, el aire, al circular mejor 
entre las líneas que entre las plantas 
dispersas á todo azar, los tallos adquie-
ren un vigor más grande, permitiendo 
más tarde resistir mejor los chaparro-
nes, en lo que concierne á ios cereales. 
La madurez es al mismo tiempo mucho 
más regular. Se obtiene así un exce-
dente de productos del 7 al 8 por 100 
y una calidad superior. 
En razón de todas estas ventajas de 
la siembra en línea, es asombroso que 
ella no se generalizara sino tan lenta-
mente. Se puede atribuir esto á las tres 
causas siguientes: La, aparente compli-
cación del instrumento empleado; 2.a, su 
precio relativamente elevado; y 3.a, ne-
cesidad de no emplearlo sino en terre-
nos perfectamente preparados. 
Sólo esta última necesidad justifica-
ría su empleo, y un buen obrero llega 
fácilmente á comprender su funciona-
lismo. 
Para refutar la segunda objeción, to-
memos las cantidades de semilla por 
la hectárea citadas preferentemente, ó 
sean 250 litros ó 175 kilos, á la mano,' 
y 120 litros ú 84 kilos en línea. Con 
una sembradora de 10 á 12 hileras, del 
precio medio de 800 pesetas, un hom-
bre, un muchacho y dos caballos pue-
den hacer 4 hectáreas por día, y uno 
considera que tal instrumento es su-
ficiente para treinta á treinta y cinco 
días de trabajo por año, ó sean 120 
á 140 hectáreas de sembradíos á razón 
de 4 hectáreas por día. 
Con la mano, un hombre, pagado 
en 5 pesetas por día, puede hacer 5 hec-
táreas, ó sea una peseta por hectárea, 
á lo cual debemos añadir 175 kilos de 
trigo de semilla á 25 pesetas los 100 
kilos, ó sean 43,75 pesetas; total, 44,75 
pesetas, lo que hace resultar una eco-
nomía de 44,75 pesetas, menos 26,35 
pesetas, igual á 18,40 pesetas por hec-
tárea en provecho de la sembradora en 
líneas, del lado sólo de la economía de 
semilla. 
Si á eso agregamos solamente un 
valor más de cosecha de un hectolitro, 
ó sean 70 kilos por término medio, l le-
gamos á un beneficio de 35 pesetas 
próximamente. Admitiendo que, sobre 
las 140 hectáreas de sembradío consi-
deradas, tenemos 40 hectáreas de trigo, 
aquello nos hace, nada más que en 
lo concerniente al trigo, un beneficio 
anual de 35 por 40, igual á 1.400 pe-
setas, de las cuales debemos quitar 200 
para el binaje de primavera, ó sea un 
beneficio de 1.200 pesetas. Un cálculo 
análogo permite hacer ver que igual-
mente, con sembradíos de 8 á 10 hec-
táreas, el ejemplo de la sembradora es 
aún ventajoso, sobre todo si se agrega 
esta consideración que en este caso la 
sembradora, no trabajando más que 
pocos días, puede ser alquilada ó po-
seída en común por muchos propieta-
rios. En el caso de muy pequeños cul-
tivos, los Sindicatos, alquilando estos 
instrumentos á los cultivadores me-
diante una débil retribución, pueden 
rendir inmensos servicios. 
La sembradora en líneas, puesta así 
al alcance de todos los agricultores, 
importa que cada uno conozca su fun-
cionamiento sencillo. 
JULIO LETELLIER. 
L A P A T A T A 
(CONCLUSIÓN) ( I ) 
La patata, después de haber absor-
bido para las primeras necesidades de 
su desarrollo las substancias propias 
para la nutrición de sus tubérculos, 
necesita encontrar en el suelo elemen-
tos múltiples asimilables; y por tanto, 
los estiércoles duros no descompues-
tos, no pueden serle útiles en este pri-
mer período, no le convienen. Una es-
tercolada de 25.000 kilos de estiércol, 
compots, descompuesto, y completada 
con 1.000 á 1.200 kilos de abonos sali-
nos por hectárea, es el mínimum de 
materias fertilizantes para obtener una 
buena cosecha. Si no hubiese estiércol, 
se reemplaza por su equivalente en 
abonos salinos. 
Es preferible que los estiércoles y 
guanos, ó los abonos químicos, sean 
enterrados por la íntima labor por me-
dio de un arado de vertedera. 
Hay que tener presente que cultivo 
que sufra hambre ó sed en el período 
de su vegetación, no se restablece jamás 
de un modo satisfactorio aunque las 
condiciones de vida se hagan mejores. 
La patata y el tomate comen hasta 
el fin de la vegetación, al contrario de 
lo que ocurre á otras muchas plantas, 
maíz, trigo, habas, etc.; las substan-
cias que encierran en sus tejidos no 
vuelven al terreno. Es decir, que es-
tas plantas deben encontrar constan-
temente en el terreno que las soporta, 
y hasta el extremo límite de su exis-
tencia, las materias nutritivas necesa-
rias á su entretenimiento y á la produc-
ción de sus frutos (patatas ó tomates). 
Este hecho de la nutrición se olvida 
algunas veces en el cultivo de estas 
dos plantas hermanas, y lo mismo 
acontece con una tercera, la berenje-
na. Deducimos, en conclusión, que los 
abonos deben ser activos y asimilables 
hasta el fin. Cuando el nitrógeno, so-
bre todo, está en cantidad insuficiente 
ó bajo forma no asimilable, el nitrato 
de sosa aplicado entonces es el recons-
tituyente de una vegetación que se 
debilita y disminuye el rendimiento. 
Las sales amoniacales deben dominar 
en los abonos de estas solanáceas; el 
nitrógeno nítrico de los nitratos es un 
estimulante desde los comienzos de la 
vegetación. E l ácido fosfórico debe dar-
se bajo forma de superfosfato, y la po-
tasa en la de sulfato de potasa; el clo-
(1) Véase el número anterior. 
GROllI&á. D S TIMOS T G S M A X i E S 
ruro de potasa aplicado directamente á 
las patatas, comunicará una astringen-
cia notable á los tubérculos, pudiendo 
llegar hasta ser incomibles. 
Los fosfastos de escorias y la cal no 
deben darse á los cultivos de patatas, 
porque este elemento hace á los tu- 1 
bérculos verrugosos, lo que los depre-
cia á vista. 
Dicen que la potasa es la dominante 
de la patata, y de esto han partido para 
aplicarle abonos exagerados de sales 
conteniendo este elemento. Hay en esto 
mucha exageración: es cierto que la 
patata contiene mucha potasa cuando 
se hace el análisis de sus cenizas; pero 
esta presencia del álcali no implica que 
sea la dominante de los cereales. 
Por otra parte, el quimismo de las 
raíces de la patata es tal, que sabe qui-
tar á las rocas la potasa insoluble que 
contengan mejor que lo puedan hacer 
los ácidos más enérgicos. Las experien-
cias hechas con este fin, por orden del 
Estado belga, son concluyentes: en te-
rrenos esquistosos y arenosos, que ata-
cados por el agua regia no indicaron 
que contenían potasa, dieron brillantes 
cosechas de patatas. El análisis de los 
órganos de la planta (tallos, hojas, tu-
bérculos) acusaba, sin embargo, can-
tidades de potasa iguales á las acusa-
das por el análisis de las plantas de 
las parcelas testigos que habían reci-
bido una larga abonada de sales po-
tásicas. 
¿De dónde venía este elemento? ¿De 
las rocas que habían sido analizadas 
por el ataque ordinario de los ácidos 
nítrico y clorhídrico combinados y que 
nada habían indicado? ¿Fué preciso 
atacarlos por un reactivo más enérgi-
co, el fluoruro de amonio, para com-
probar la presencia de la potasa en es-
tas rocas? ¿Qué deducir de este hecho? 
AJ Que el quimismo de las raíces 
de las patatas tiene una acción más 
enérgica que la de nuestros ácidos para 
solubilizar la potasa de las combinacio 
nes más insolubles. 
B J Que en nuestros terrenos volcá-
nicos de basalto y piedra pómez, por-
firices, etc., tan ricos en alcalinos, no 
es preciso exagerar el abono con esta 
substancia. Para el cultivo de la patata, 
antes qiie todo, el nitrógeno. 
Tercero. La separación entre las 
plantas y entre los surcos tiene tam-
bién una gran influencia sobre el ren-
dimiento de las cosechas. En principio, 
adelantemos que las plantaciones ce-
rradas producen más que las separadas 
Hace unos veinte años se había re-
comendado plantar separado hasta un 
metro en todos sentidos. E l resultado 
fué desastroso. 
A pesar de las varias ideas, nosotros 
decimos que, cuanto más rica es la tie 
r r a y L u á » abuuada e s t á , debe ser menor 
la distancia de los surcos y menor tam 
bién la distancia entre las plantas para 
obtener abundantes cosechas. 
Para las patatas tempranas (todas de 
cortos filamentos tuberculíferos), la se 
paración entre los surcos debe ser de 
' 50 centímetros y de 30 la distancia de 
una planta á otra; para las medio-tem 
pranas, vigorosas, estas distancias se 
rán de 60 y 40 centímetros respectiva 
mente, y, por último, de 60 y 50 para 
las tardías. 
En estos últimos tiempos se ha en-
sayado, antes de plantar las patatas, 
desinfectarlas por medio de diversas 
soluciones fongicides, contra las crip 
tógamas. 
Las soluciones de ácido sulfúrico di-
luido al 10 por 100 han sido recomenda-
das; nuestros ensayos no han sido sa-
tisfactorios, pues á pesar de dejar muy 
poco tiempo los tubérculos dentro de la 
solución, muchos ojos fueron atacados 
y quemados, muchas plantas no ger-
minaron y otras nacieron lenta é irre-
gularmente. Esta solución es muy co-
rrosiva y no recomendamos su uso. 
Este año fueron enviadas de Las Pal-
mas, al laboratorio de «El Progreso 
Agrícola de Tenerife», tubérculos que 
habían sido pasados por el ácido sulfú-
rico, muchos de los cuales permanecían 
francos sin haber desarrollado sus ye-
mas. De esta manera es como se con-
servan casi eternamente las patatas que 
se quieren guardar como colección en 
las diversas Exposiciones agrícolas. 
Las soluciones ligeras de polisulfuro 
de calcio, el sulfato de cobre al 5 por 
100, el caldo bordelés, las lechadas l i -
geras de cal, etc., son desinfectantes 
útiles y sin peligro, en cuyas solucio-
nes pueden darse un baño higiénico 
preventivo á las semillas de patatas. 
Por último y para terminar, reco-
mendamos las pulverizaciones de caldo 
bordelés tres veces sobre los tallos de 
las plantas, durante el curso de la ve-
getación... 
Conviene anotar lo siguiente: 
a) Ante todo es preferible no culti-
var sino las variedades absolutamente 
refractarias al peronóspora (enfermedad 
negra). 
IJ De prevenir la enfermedad en 
vez de curarla, bien pulverizando con el 
caldo bordelés, bien absteniéndose de 
riegos intempestivos, cuando el cielo 
está cubierto y el aire y el sol enfriados 
por una baja de la temperatura; bien no 
aplicando sulfato de amoníaco en co-
bertera entre los surcos (el desprendi-
miento de amoníaco libre favorece la 
aparición y desarrollo de la enferme-
dad); evitando las estercoladas con es-
tiércol fresco, que puedan desprender 
amoníaco, aunque el estiércol haya sido 
enterrado antes de la plantación; no 
Xrabajando superficialmente ia tierra en 
los momentos críticos de la vegetación, 
con objeto de evitar el desprendimiento 
de amoníaco. 
Las variedades débiles no resistentes 
á las enfermedades, no pueden ser cu-
radas con el caldo bordelés; solamente 
éste, aplicándole juiciosamente, tiene 
a propiedad de mantener verdes los ta-
los y hojas no muy atacados por el 
mal, y, por consiguiente, aumentar la 
cosecha con mayor número de patatas. 
C. BOUILLOT, 
Ingeniero Químico y Agrónomo. 
¿Qué abonos debemos em-
plear en el cultivo del 
centeno? 
Los terrenos destinados al cultivo 
del centeno son en general los peores 
de la finca: terrenos arenosos ó sueltos, 
pobres. La mayor parte de los labrado-
res siembran el centeno sin ocuparse 
de darle elementos, es decir, abonos, 
pues creen que el aumento de cosecha 
no los paga; sin embargo, se enga-
ñan, como lo demuestra la experiencia 
siguiente efectuada en 1908 por don 
Francisco Fernández, de Rececende 
(Lugo): 
Una parcela sin abono dió 2.025 k i -
logramos de grano y 3.675 de paja por 
hectárea; en otra que recibió 375 kilo-
gramos de escorias Thomas, 125 kilo-
gramos de nitrato de sosa y 312 k i -
logramos de kainita, se recolectaron 
2.825 kilogramos de grano y 3.962 k i -
logramos de paja; el beneficio neto 
fué de 113 pesetas. 
Como abono fosfatado se puede dar, 
ó superfostato (en los terrenos menos 
permeables conteniendo algo de cal), ó 
escorias Thomas (en los terrenos más 
sueltos), á la dosis de 200 kilogramos 
por hectárea, en otoño. . 
Como abono nitrogenado, 100 kilo-
gramos de sulfato de amoníaco en oto-
ño y 50 ó 100 kilogramos de nitrato de 
sosa en primavera. 
Como abono potásico, el mejor, si se 
tiene en cuenta la permeabilidad del 
suelo, es la kainita, á la dosis de 200 
á 400 kilogramos por hectárea. Este 
abono no sólo sirve de alimento á las 
plantas, sino que igualmente conserva 
el suelo más fresco, punto de gran im-
portancia en el cultivo del centeno. 
Sin embargo, también puede darse sul-
fato ó cloruro potásico, á la dosis de 
75 á 100 kilogramos por hectárea. La 
mejor época de emplear los abonos po-
tásicos es el otoño. 
torreo Agrícola y Mercanlil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Baeza (Jaén) 31.—Precios corrientes 
en esta plaza de los siguientes artícu-
los: Aceite, á 13,75 pesetas la arroba 
de 11,50 kilos; cerdos, de 8,25 á 8,75; 
paja, á 0,25; vino, á 3 pesetas la 
arroba; trigo, á 13 pesetas fanega; ce-
bada, á 7; escaña, á 5; habas, á 10; 
yeros, á 9,25; lentejas, á 13; garban-
zos, de 11 á 12; borrego, á 1,38 pesetas 
k i i o . - C . 
Pozoblanco (Córdoba) 29.—Co-
tizamos: Aceite, á 13,75 pesetas arro-
ba, en los molinos; trigo, á 12,50 pe-
setas fanega, en el mercado; centeno, 
á 8,50; cebada, á 6,75; avena, á 5; chi-
charros, á 12; habas, á 10,50; garban-
zos, á 20 los blandos y 15 los duros; 
maíz, á 10,75.—C. 
^ Puente Genil (Córdoba) 30.— 
Últimos precios: Aceite de la cosecha 
de 1908, á 14 pesetas arroba; trigos 
duros y blanquillos, á 13 pesetas fane-
ga; cebada, á 6; escaña, á 5; garban-
zos, á 20 los tiernos y 11 los duros; 
habas castellanas, á 10; alpiste, á 25 
pesetas los 100 kilos.— JJn lector de la 
CRÓNICA. 
*% Alora (Málaga) 31. —Precios: 
Trigo, á 54 y 55 reales fanega; cebada, 
de 29 á 30; avena, á 20; habas, á 49; 
maíz, á 43; garbanzos, á 170; patatas, 
á 6 reales arroba.—(7. 
DE ARAGON 
Barbastro (Huesca) 27.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, de 40 á 
42 pesetas el cahiz de 180 litros el de 
monte, y el de huerta para sembrar, de 
46 á 48; cebada, de 25 á ^8; avena, de 
20 á 21; vino, de 28 á 32 pesetas nietro 
de 160 litros; aceite, de 65 á66 pesetas 
quintal de 50 kilos.—¿7?i/ótenjtfo^. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 28.—Poco concurrida 
la última feria, por celebrarse otra en 
los mismos días en Felanitx. Más ofer-
tas de todo que demandas, y como con-
secuencia flojos los precios. El trigo á 
19 pesetas ios 74,34 litros (cuartera); 
ídem candeal, á 19,50; cebada del país, 
á 10,50; ídem de fuera, á 9,50; avena, 
á 8,50 y 7,50 respectivamente; habas 
para cocer, á 20; ídem ordinarias, á 18; 
ídem para ganados, á 17,50; habichue-
las (confits), á 45; ídem blancas, á 27; 
cerdos cebados, á 8 pesetas arroba; hi-
gos pasos, de 12 á 16 pesetas quintal 
de 42,32 kilos; azafrán, á 3 pesetas la 
onza.— O. 
«•« Mallorca 28.—Precios: Aceites, 
á 145 y 140 pesetas los 90 kilos los 
finos de mesa y 95 los ordinarios para 
fábrica; ídem de orujos, a 85; alcoho-
les, á 90 pesetas hectolitro el superior 
rectificado de 95°, 85 el de 94° y 70 los 
residuos de 88°, impuestos pagados; 
vinos, de 8 á 10 pesetas hectolitro el 
del país y 16 los de Valencia y Alican-
te; algarrobas, de 5 á 5,25 pesetas 
quintal; almendra, de 29 á 30 pesetas 
cuartera; patatas, á 3 pesetas quintal; 
trigos, á 17,50 y de 18 á 18,50 pesetas 
cuartera; habas para cocer, de 18 á 19. 
E l Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Quintanar de la Orden (Toledo) 30.— 
Se está en la recolección de azafrán, 
siendo la cosecha muy corta por ia fal-
ta de aguas que ha tenido. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Candeal, á 51 reales fanega; jeja, á 50; 
tranquillón, á 40 y 41; centeno, á 37; 
cebada, á 26; avena, á 22; yeros, á 38; 
titos, á 44; cominos, á 84; anís, á 108; 
azafrán viejo, á 160 reales la libra de 
460 gramos; queso fresco en aceite, á 
120 reales la arroba de 11,50 kilos; 
vino blanco, á 8 reales la arroba de 16 
litros; ídem tinto, á 10.—L. C. 
*% Cadalso de los Vidrios (Ma-
drid) 29.—Se hizo la vendimia, resul-
tando de escaso rendimiento, pero de 
excelente calidad, dados el superior es-
tado de la uva y el tiempo favorable en 
que se recolectó. Es indudable tendre-
mos vinos superiores, finos y de mucho 
alcohol, pues en el glucómetro han 
marcado 15°. La uva se cotizó, en ge-
neral, á 0,90 pesetas arroba, y el vino 
tinto que resta de la anterior vendimia 
se paga á 12 y 13 reales los 16 litros. 
Los granos se detallan como sigue: 
Trigo, á 50 y 52 reales fanega; cente-
no, á 30; cebada, á 26.—Un lector de 
la CRÓNICA. 
^ Brihuega (Guadalajara) 31.—El 
vino ha subido porque la cosecha de 
uva ha sido en general muy escasa en 
España, según se ve en las numerosas 
cartas que de todas las regiones publi-
ca la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Aquí se vende el tinto de 10 á 11 rea-
les arroba, con tendencia á subir más. 
Ha llovido últimamente, y con estas 
aguas mejora la aceituna y se hace bien 
la sementera. 
El trigo, de 45 á 45,50 reales las 94 
libras; cebada, á 26 reales fanega; ave-
na, á 14; lentejas, á 15 reales arroba; 
alubias blancas, á 22, siendo escasa la 
cosecha de legumbres; cerdos cebones, 
de 50 á 52 reales arroba; aceite, de 58 
á 59; pieles de cabrito, á 7 reales una. 
Las nueces frescas, á 44 reales fanega 
E l Corresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Burgos 29.—Tiempo frío desde hace 
unos días. Tendencia sostenida en e' 
mercado, cotizándose: Trigo, á 50,50 
reales los 44 kilos el álaga, 46(los 42,50 
el mocho y 45,50 el rojo; centeno, á 34 
los 41,50; cebada, á 28 los 32; avena, 
á 18 los 26; yeros, á 34 los 44; alhol-
vas, á 28; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
los 11,50 kilos por primeras, segundas 
y terceras clases respectivamente; pa-
tatas, á 5,50; bueyes, de 725 á 750 pe-
setas la pareja; bueyes sueltos, de 320 
á 325; carneros, de 23 á 25 pesetas uno; 
ovejas, de 16 á 18.—C. 
Villadiego (Burgos) 30.~Bue-
nos los campos y el tiempo, y en el 
mercado tendencia firme. He aquí los 
precios: Trigo, á 46 reales los 55 litros 
el á laga , 44 el mocho y 43,50 el rojo; 
centeno, á 37; cebada, á 26,50; avena, 
á 15; alubias, á 92; garbanzos, á 130; 
yeros, á 4 0 ; harina de 1.a clase, á 21 
reales la arroba de 11,50 kilos; patatas, 
á4.—a. 
Aróvalo (Ávila) 29.—Tiempo 
lluvioso. La siembra se va haciendo 
bien, pues llovió también antes. En alza 
el mercado. 
El trigo, á 47,50 y 48 reales los 55 
litros; centeno, á 30; cebada, á 27; ave 
na, á 20; algarrobas, á 28; garbanzos, 
á 210, 170 y 100; alubias, á 23 reales 
arroba; patatas, á 7.—C. 
•¿% Rueda (Valladolid) 30. —Ter-
minada la vendimia, habiendo sido 
muy corta; pero el mosto de superior 
Calidad. 
Tenemos tiempo lluvioso, esperando 
una buena sementera. 
El trigo candeal, á 12 pesetas fane-
ga; cebada, á 7; centeno, á 8,50; yeros, 
á 8; vino blanco del pasado año, á4,50 
pesetas cántaro; vinagre superior, á 5. 
El mosto se ha pagado á 3 pesetas 
cántaro de 16 litros.—C. 
*** Cigaies (Valladolid) 25. —La 
vendimia se ha terminado con escaso 
rendimiento (tercera parte del próximo 
pasado año 1908); existencias del año 
ó campaña última, nulas, por lo que 
es de creer mejoren los precios. 
La sementera se hace en buenas 
condiciones, estando terminando la del 
trigo. 
Los precios de cereales y legumbres 
están firmes. A continuación los que 
rigen: Trigo, á 12 pesetas fanega de 
94 libras; cebada, á 7; algarrobas, á 8; 
garbanzos, de 23 á 45, según clase; 
yeros y habas, á 9; lentejas y guisan-
tes, á 12; vino, á 5 pesetas cántaro (16 
litros); vinagre, á 3; aguardiente sin 
anís, á 15; aceite, á 17 pesetas arroba; 
patatas, á 1,50; bueyes de labor, á30ü 
pesetas uno; añojos y añejas, á 225; 
cotrales, á 300; carneros, á 20; ovejas, 
á 15; corderos, á 9; cerdos al destete, 
á 15; ídem de seis meses, á 40 —C. 
Rioseco (Valladolid) 30.—El 
trigo se cotiza á 47 reales, con tenden-
cia firme. Reina temporal de lluvias.— 
E l Corresponsal. 
#% Villada (Palencia) 30.—Se va 
haciendo la sementera en magníficas 
condiciones. 
Precios: Trigo, á 45,50 reales las 92 
ibras; centeno, á 34 reales fanega; ce-
bada, á 25; lentejas, á 50; alubias, á 98; 
garbanzos, á200, 180, 150 y 120; pata-
tas, á 6 reales arroba; bueyes de labor, 
á 1.100 reales uno; novillos, á 1.000; 
añojos, á 900; vacas cotrales, á 800; 
ovejas, á 60; carneros, á 80; corderos, 
á50 .—C. 
^ Melgar de Fernamentai (Bur-
gos) 31.—Hemos tenido lluvias muy 
benéficas para la agricultura. La se-
mentera marcha bien, y en el mercado 
tendencia sostenida. 
Precios: Trigo, á 44,50 reales los 55 
litros; centeno, á 30; cebada, á 25; ave-
na, á 17; alubias, á 84; yeros, á 35; 
harinas, á 15,50, 14,50 y 13,50 reales 
arroba (11,50 kilos); patatas, á 5; vino 
tinto, á 13 reales los 16 litros, con ten-
dencia al alza; cerdos al destete, á 40 
reales uno; carneros, a 
60; corderos, á 40.—C. 
100; ovejas, á 
DE CATALUÑA 
Figueras (Gerona) 29.—Poco concu-
rridos los últimos mercados, habiendo 
regido en el último los siguientes pre-
cios: Aceite, de 100,85 á 133,07 pese-
tas hectolitro; patatas, de 6,82 á 7,63 
pesetas quintal métrico; corderos del 
año, de 15 á 17 pesetas uno; huevos, 
de 1,70 á 1,75 pesetas docena; trigo, 
á 25 pesetas hectolitro; centeno, de 20 
á 21,25; cebada, á 12,50; avena, de 
10,60 á 11,57; maíz, de 13,75 á 15; 
mijo, de 16,25 á 17; panizo, á 12,50; 
habas, á 18,13; garbanzos, de 30 á 
32,50; habichuelas, de 27,50 á 32,50. 
E l Corresponsal. 
^ \ La Bisbai (Gerona) 31. —Precios 
corrientes: Trigo, á 18 pesetas cuafte 
ra; ídem mezcladizo, á 16; cebada, á 
11- maíz, á 12; panizo, á 20; fríjoles, 
á 24; habas, á 19,50; habones, á 15; 
altramuces, á 8; centeno, á 16; arvejo 
nes, á 15; habichuelas, á 23; almendra 
del país, á 17; algarrobas, á 7 pesetas 
quintal; patatas, á 4 y 5; aceite viejo, 
á 18 pesetas mallal de 12 litros; ídem 
nuevo, á 12, 13 y 14; huevos, á 1,75 
pesetas docena.—C. 
Cervera (Lérida) 31.—Precios: 
Trigos, de 17 á 17,50 pesetas los 55 k i -
los los fuertes y 16,50 á 17 los blan-
quillos; centeno, de 11 á 11,50; ceba-
da, de 9 á 9,50; habas, de 12 á 12,50; 
maíz, de 10 á 10,50; yeros, de I I 
11,50; judías, de 20 á 24; almendra, á 
18 pesetas cuartera.—C. 
#% Barcelona 30. — Ha terminado 
la vendimia, y en las comarcas no per 
judicadas por los pedriscos ni las pla-
gas criptogámicas, la cosecha ha sido 
buena en cantidad. Respecto á l a clase 
se observa mucha desigualdad. Las 
uvas alcanzaron mejores precios que el 
año último y se espera se afirme el alza 
de ios vinos. 
Los precios más corrientes son: 
Campo de Tarragona, tintos de 14 
á 16°, de 4 á 4,50 reales grado; blan-
cos de 13 á 15°, de 4 á 4,50; Panadés, 
blancos de 11 á 13°, de 13 á 15 pesetas 
carga; Vallés, de 11 á 12°, de 11 á 14 
Alella, de 14 á 15°, de 20 á 25; Priora 
to, de 13 á 15°, de 15 á 18; Villanue-
va, de 10 á 13°, de 12 á 14; Segarra, de 
11 á 12°, de 8 á 12; Alicante, de 14°, á 19 
sobre muelle Barcelona; Valencia, de 
14°, á 18; Manchegos blancos, de 12 
á 17; mistelas y moscateles, derechos 
garantidos, de 36 á 42, según clase y 
graduación. 
Alcoholes.—Siguen á poca diferen 
cia iguales los precios que en la quin 
cena anterior, más bien con vistas ¡ 
un alza si se consolida el alza de los 
vinos. Destilado: 
De vino, 94 á 95°, de 80 á 82 pesetas 
hectolitro; rectificados, 96 á 97°, de 90 
á 92; industriales rectificados, 95 á 968 
de 90 á 92; orujo, de 100°, á 75; desna 
turalizados, de 88°, á 50: todo impues-
tos pagados. 
Almendras. —1á\iy sostenidas, coti-
zándose: Esperanza l . * , á 23; largue-
ta, de 22 á 23; Mallorca 1.', á 23, 
y 2.", á 22,50 duros el quintal de 
41,600 kilos. 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 kilos, á 41 pesetas el saco; ídem 
garbillada, á 43; ídem negreta escogi-
da, á 46; ídem mondadas de 1.', de 68 
á 68,50,y de2.4, á 67.—C. 
DE EXTREMADURA 
Badajoz 28.-—.Hace falta agua para 
la sementera, aceituna, bellota y para 
los pastos, que se secan totalmente, pa-
sándolo mal el ganado. 
Activa demanda de trigo á los pre-
cios siguientes: Candeal, á 54 reales 
las 100 libras; blanco, á 50 las 96; cru-
che, á 50 las 94, Con destino á Alican-
te se han expedido buen número de 
vagones. 
El centeno, á 3 5 reales fanega; ceba-
da, á 24; avena, á 16; habas, á 40; 
muelas, á 46; garbanzos, á 120 los 
gordos y 70 los duros.—C. 
Montánchez (Cáceres) 27.— 
Como no llueve y la tierra está muy 
seca, no puede proseguirse la semen-
tera. 
Precios: Trigo candeal, á 48 reales 
las 94 libras; ídem común, á 46 reales 
fanega; centeno, á 32; cebada, á 26; 
avena, á 2 0 ; habas, á 40; guisantes, á 
52; gai bcinzos, á 10O reales los blan-
dos y 50 los duros; patatas, á 5 reales 
arroba; bueyes de labor, á 1.200 reales 
uno; novillos, á 800; añojos, á 600; 
carneros, á 80; ovejas y cabras, á 60-
cabritos, á 30; cerdos al destete, á 60-
ídem de seis meses, á 100; pieles, á 12 
reales una las de cabrito y 24 las de 
cabra.— C. 
DE LEON 
Salamanca 29.—Precios en el mer 
cado: Trigo, de 47,75 á 48 reales fa~ 
nega el superior, 47 á 47,50 la clase 
corriente, 46 y 47 el rubión y 44 y 45 
el barbilla; centeno, de 30 á 31; ceba-
da, á 27; algarrobas, de 31 á'sî o" 
muelas, de 27 á 28; garbanzos, de 80 á 
190; guisantes, de 3.7 á 38. 
Sobre vagón se paga el trigo supe-
rior á 49 reales, el corriente á 48 y el 
barbilla á 45. Las harinas con envase 
y sobre vagón, á 43, 42, 41, 40, 39,50 
38 y 37 pesetas los 100 kilos, según 
marca y clase.—C. 
Fuentelapeña (Zaragoza) 3 1 . _ 
La cosecha de uva ha sido escasa, y el 
vino tinto se vende á 16 reales los 16 13 
litros. 
Bueno el tiempo, y en el mercado 
tendencia sostenida, habiéndose coti-
zado: Trigo, á 47 reales los 55 litros-
centeno, á 30; cebada, á 28; avena, á 
20; algarrobas, á 30; habas, á 34; gar-
banzos, á 130, 110 y 100; harina de 
1.a clase, á 17 reales los 11,50 kilos-
patatas, á 5; bueyes de labor, á 1.500 
reales uno; novillos de tres años, á 
1.350; añojos y añejas, á 650; vacas co-
trales, á 800; cerdos al destete, á 60-
ídem de seis meses, á 100; ídem de un 
año, á 200.—C. 
Cepeda (Salamanca) 27.—Par-
ticipo á usted que la vendimia empezó 
el día 8 del corriente con mucho calor, 
resultando menos fruto que se creía; no 
se ha cogido la décima parte del año 
anterior. Los compradores de uvas las 
han pagado á 6 reales arroba. 
El vino se vende á 18 reales cántaro; 
del nuevo no hay ventas. El aceite, á 
88 reales cántaro; la arroba de patatas, 
á 90 céntimos. Las castañas empiezan 
á madurar, presentando buena cosecha. 
Habiendo visto en el número del 
día 6 del corriente üñ error sobre las 
remolachas, que en vez de 10 ó 12 l i -
bras de peso pone 10 ó 12 arrobas, lo 
pongo en su conocimiento para que lo 
haga presente, pues los lectores se ha-
brán creído una broma. 
Los cereales se están sembrando con 
buena sazón: ha llovido lo bastante 
para la nacencia.—C. 
DE NAVARRA 
Puente la Reina 26.—Se están termi-
nando las operaciones de la vendimia 
con un tiempo espléndido, inmejorable, 
como pocas veces se disfruta en este 
país en la época avanzada del año en 
que nos encontramos. 
La temperatura es más alta que la de 
muchos días del pasado verano, por 
cuyo motivo el proceso de la fermenta-
ción se desarrolla en condiciones alta-
mente favorables. 
Es de esperar, por lo tanto, que los 
vinos resulten mucho mejores que los 
del año pasado, pudiendo asegurarse 
desde ahora que serán mucho más r i -
cos en color y en riqueza alcohólica. 
También hay fundadas esperanzas 
de que los precios alcanzarán mayores 
cotizaciones, que bien las necesitan los 
sufridos viticultores, cuyos ánimos es-
taban justamente decaídos por el mal 
resultado económico de las vendimias 
anteriores. 
Como el tiempo continúa siendo muy 
seco, van sufriendo considerable re-
traso las operaciones de la sementera, 
que este año será más abundante que 
en años anteriores. 
Los precios que rigen en el mercado 
son los siguientes: Vino, á 2,25 pesetas 
cántaro; trigo, á 6 pesetas robo; ceba-
da, á 3,50; aceite, á 7 pesetas do-
cena.—C. 
m% Miranda de Arga 27.—Tiempo 
seco, sin poder dar principio á la se-
mentera por falta de humedad. Se está 
verificando la recolección de la uva, 
cuya cosecha es escasa, pero en com-
pensación debo decirle que es de exce-
lente calidad. Dicho fruto se ha pagado 
á 11 y 12 pesetas la carga de 10 
El trigo candeal, á 6,25 pesetas el 
robo (28,13 litros); ídem común, á 6; 
cebada, á 3,45; habas, á 4,50; patatas, 
á 1,25 pesetas arroba; tomates, á 2,55; 
melocotones, á 4; aceite, á 23,25. 
La cosecha de aceituna será escasa, 
debido á la pertinaz sequía.—C 
Huarte 29.—Se ha hecho la 
vendimia con tiempo propio para obte-
ner buenos vinos. También, por lo que 
respecta á la cantidad, muéstranse sa-
tisfechos los viticultores. 
Para sembrar, hace falta Hueva mas. 
En el último mercado de ganados se 
hicieron pocas ventas, con baja de 
precios. .o 
El trigo, á 6,10 pesetas robo (2« ,^ 
litros); cebada, á 3.90; avena, a 
maíz, á 4,75; habas, también a 4,/o, 
alubias, á 13; garbanzos, á 16; aiscoi, 
á 4; girón, á 3,65; aceite, á 19,75 pe-
setas arroba.—C. 
DE LA RI0JA 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 25.--
La recolección de cereales fué de un 
rendimiento bastante infer ior al u« 
1908, pero los granos son muy solici-
tados á precios bastante remuneradores. 
avena, á 5 
SftOiriCA. ZHB TIKOS T C W K E A J M 
Toca á su fin la vendimia, sieudo la 
producción mayor que la del año pasa-
do; las plantaciones americanas princi-
pian á dar cosecha y el fruto es bueno. 
La uva ha sido muy solicitada al precio 
de 6 reales la arroba (11,50 kilos). El 
•vino que se hace será muy bueno por-
que el estado de la uva era satisfacto-
rio y el tiempo ha sido inmejorable 
para la vendimia. 
El vino viejo se vende á 3,75 pesetas 
la cántara de 16,04 litros. 
Llevamos un tiempo muy seco y ya 
va siendo hora de sembrar; las tierras 
están bien preparadas, habiéndoselas 
echado mucho estiércol y mucho abono 
mineral. 
Según le indiqué en mi última, se 
constituyó en este pueblo una Sociedad 
titulada La Agrícola, Caja de ahorros 
y préstamos, conforme á la ley de Aso-
ciaciones. Después se ha acogido á la 
ley de Sindicatos, y aun cuando hace 
cuatro meses que presentó sus Estatu-
tos en el Ministerio, no se ha conse-
guido su aprobación. En el Gobierno 
civil de la provincia ya se aprobó y 
figura como Sindicato. Está adherida á 
la Sociedad de Agricultores del Reino, 
de la que es Presidente el señor Viz-
conde de Eza. 
El Ingeniero de la provincia es Pre-
sidente honorario de nuestra Sociedad 
y está en relación con el Sindicato de 
Máquinas para comprar todas las que 
crea útiles y necesarias. Tiene una se-
leccionadora que lleva más de tres me-
ses funcionando y varios arados. Aho-
ra trae una sembradora. Cuenta con 
más de 106 socios y ha repartido entre 
ellos 5.800 sacos (de 100 kilos cada 
uno) de superfosfato de 18 al 20 por 100 
de riqueza. Tanto el Consejo de Admi-
nistración como la Comisión fiscal, 
trabajan todo lo posible para el des-
arrollo de la Sociedad y fomento de la 
agricultura.—/. M. P . 
*** Santo Domingo de la Calza-
da (Logroño) 29.—Ayer llovió en la 
Rioja Alta y se desea más agua para la 
sementera. 
Los mercados de ganado de cerda se 
van animando, habiéndose pagado los 
tetones de 15 á 22 pesetas uno; las 
crías de dos á seis meses, de 30 á 40, y 
los cerdos cebados, á 19 pesetas los 
11,50 kilos. 
El trigo para sembrar se ha cotizado 
á 12,75 pesetas fanega, y para las fá-
bricas de harinas, á 11,75; la cebada, á 
7 y 6,50 respectivamente; centeno, á 
7,50; avena, á 4,25.—C. 
DE VALENCIA 
Puzol (Valencia) 25.—Terminó la 
vendimia con menos de media cosecha 
á causa del mildiu. 
Estamos en plena recolección de las 
alubias. La cosecha es corta, y se cotiza 
dicha legumbre á 4,25 pesetas bar-
chilla. 
Los olivos prometen cosecha comple-
ta en calidad y cantidad. Precio del 
aceite, 17 pesetas arroba. 
El trigo, á 45 pesetas cahiz; algarro-
bas, á 1,50 pesetas arroba; cebollas, á 
0,75; vino, á 0,65 pesetas cántaro; 
arroz en cáscara, á 34 pesetas los 100 
kilos el Bomba y 22,50 el Monquilí.— 
H l Corresponsal. 
¿ 4 Segorbe (Castellón) 31.—Tiem-
po bueno. Precios: Aceite, á 16 pesetas 
arroba; algarrobas, á 1,25; cáñamo, á 
12; patatas, á 1,10; habichuelas, á 5,25 
pesetas barchilla las blancas y 3,25 las 
gateadas; trigo, á 3,50; maíz, á 1,75; 
vino, á 1,20 pesetas cántaro. Abunda 
el ganado de cerda, que se cede á ba-
jos precios.—C, 
Enguera (Valencia) 30.—Coti-
zamos: Vino, á una peseta el cántaro; 
ídem para destilar, á 5 céntimos gra-
do; aceite, á 15 pesetas arroba para el 
consumo personal y 12,50 para las fá-
bricas; lanas, de 13 á 15; algarrobas, á 
1,75; pasas, de 9 á 11 pesetas quintal; 
trigo, á 4 pesetas barchilla; jeja, á 
3,50; maíz blanco, á 2; yeros, á 3; ce-
bada, á 2; avena, á 1,57.—C. 
N O T I C I A S 
Precios de las pasas en la importante 
plaza de Denia: 
Pasa de lejía: Ordicaria (en raspa), 
de 10 á 11 pesetas los 50 kilos; buena, 
de 13,25 á 14,50; superior, de 15,50 á 
17; selectillo, de 10,50 á 13; selected 
corriente, de 13,50 á 14; ídem bueno, 
de 14,50 á 15; ídem superior, de 16 á 
16,50; flor, de 25 á 30; ratriat bueno, 
de 8 á 9; ídem ordinario, de 5,50 á 6,50; 
corinto, de 17 á 20; pasa para destile-
ría, á 6. 
Mercado flojo para clases dañadas y 
firme para las sanas. 
Entrada regular. 
Pasa de sol.—De 6 á 7,50 pesetas la 
caja de 10 kilos, según ciase. 
y la región leonesa reinó temporal de 
lluvias en los últimos días de Octubre, 
por lo que la sementera se hace en 
buenas condiciones. 
En el Mediodía y otras regiones de 
Francia van dando lugar los nuevos 
vinos á numerosas é importantes ven-
tas, habiendo departamentos, como el 
Hérault, en que na pasado ya á manos 
del comercio más del tercio de la co-
secha. 
En el Hérault se cotizan las clases 
corrientes de 1,10 á 1,25 pesetas grado 
y hectolitro; en el departamento de 
Aude, de 1,10 á 1,30, y en el Rosellón, 
de 1,10 á 1,25. Los propietarios se 
muestran ya retraídos para vender á 
esos precios, pretendiendo 1,50 francos. 
Los vinos de muchos pueblos del 
Hérault tienen una riqueza alcohólica 
de 8 V» á 10°, y los de las laderas del 
Aude de 10 á 12°. 
En el Colegio de Agricultura de Rea-
ding (loglaterra) se ha efectuado un 
concurso de gallinas, con el objeto de 
conocer su rendimiento en huevos, to-
mando parte en él gallinas inglesas, 
americanas y dinamarquesas, pertene-
cientes á las razas italianas blanca y 
obscura, demostrando los resultados 
obtenidos, según ya se sabía, que las 
razas chicas son las más ponedoras, so-
bresaliendo entre ellas las dinamar-
quesas. 
Durante el período de prueba, un 
cierto n ú m e r o de gallinas danesas, 
blancas y obscuras, que pesan la mitad 
que las inglesas y un 10 por 100 me-
nos que las americanas, produjeron 
más de 100 huevos, mientras que el 
rendimiento máximo de las americanas 
fué de 88 huevos y el de las inglesas 
36. Por otra parte, el peso de los hue-
vos daneses era algo mayor de 16 l i -
bras, los 120; el de los americanos, 17 
libras, y el de los ingleses, 15 libras, 
aproximadamente. 
Precisamente el abaratamiento de los 
vinos ha hecho pensar en el aprovecha-
miento de esos productos secundarios. 
El Ingeniero M. Chaptal, profesor de 
la Escuela Nacional de Agricultura de 
Montpellier, ha propuesto dos medios de 
aplicación industrial de los sarmientos: 
para fabricación de pasta para papel, 
puesto que contiene 48 por 100 de ce-
lulosa, y para la destilación. 
En los ensayos hechos por M. Chap-
tal obtuvo, por término medio, 24 
por 100 de carbón de gran riqueza en 
carburo, 20 por 100 de aguas ácidas, 
5 por 100 de aceite ligero de alquitrán, 
10 de aceite pesado y 60 por 100 de 
brea. 
En Quintanar de la Orden y otros 
muchos pueblos de las provincias de 
Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Alba-
cete, se está haciendo la recolección 
de azafrán, resultando escaso el rendi-
miento por la sequía que ha sufrido la 
cebolleta. 
En los últimos días es de creer haya 
llovido, con lo que aumentará la pro-
ducción si no desciende mucho la tem-
peratura. 
En Valencia y otras comarcas de Le-
vante llovió mucho anteayer. 
En las provincias de Castilla la Vieja 
En Inglaterra se ha extendido con-
siderablemente la educación agrícola 
durante los últimos veinticinco años, 
existiendo al presente establecidos nu-
merosos colegios, escuelas y cursos de 
lectura que divulgan conocimientos 
científicos perfectamente adaptados á 
as exigencias modernas de este ramo 
de la instrucción pública. 
La cosecha de manzanas es este año 
abundante en Asturias y de superior 
calidad porque los árboles no han sido 
atacados por insectos ni criptógamas; 
el estado del fruto es inmejorable. 
Se ha celebrado en Valencia una re-
unión de Presidentes de las diferentes 
federaciones agrícolas españolas para 
tratar de la reforma del reglamento y 
de la elección de Presidente. De con-
ormidad con las quejas varias veces 
expuestas por la Federación Catala-
na-Balear, se acordó cambiar los rum-
bos de la Unión Agraria, poniendo en 
vigor el reglamento primitivo con le-
ves modificaciones. 
A l tratarse de la elección de Presi-
dente, todas las miradas se dirigieron 
hacia el Presidente de la Federación 
Catalana-Balear, D. Joaquín de Aba-
dal, quien, á pesar de su modestia, no 
pudo rehusar la elección unánime como 
Presidente de la Unión Agraria Es-
pañola. 
Por Real orden de 30 de Septiembre 
último han sido concedidos los benefi-
cios de los artículos 6.° y 8.° de la ley 
de 28 de Enero de 1906 á la Sociedad 
«Liga Católica de Cosecheros de pi 
miento de Granja de Granadilla». I 
Llegada la época en que se cazan 
variedad de pájaros útiles á la agricul-
tura con procedimientos prohibidos por 
las leyes, el Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro ha enviado una 
exposición á los Jefes de Fomento de 
Cataluña pidiéndoles interpongan su 
autoridad para evitar y castigar en su 
caso la transgresión de las leyes que 
se hace en este punto. 
Expone asimismo el Instituto el pen-
samiento que tal vez sería dable llevar 
á la práctica^de procurar el estableci-
miento de crías de determinados pája-
ros en comarcas que se hallan huérfa-
nas de aquellos auxiliares del agri-
cultor. 
decir, 18 por 100 de principios orgá-
nicos y 82 por 100 de principios inor-
gánicos. 
El agua que forma parte del vegetal 
es un alimento, pues contribuye á las 
funciones de la digestión y al mejor 
aprovechamiento del forraje; su presen-
cia, en una proporción determinada, 
80 por 100 para los animales herbívoros, 
es indispensable en el organismo de los 
animales. 
Por Real orden del Ministerio de Fo-
mento se dispone que á los contratos 
de caminos vecinales celebrados con las 
Diputaciones provinciales se puedan 
adicionar los caminos vecinales que, 
sirviendo de enlace á dos ó más carre-
teras, tengan una longitud menor de 
15 kilómetros. 
Telegrafían de Nueva York que de 
acuerdo con la orden de los directores 
de la Asociación textil norteamericana, 
se han cerrado cerca de Spartamburg 
(Carolina del Sur) siete grandes fábri-
cas de algodón. Se extiende aquella 
orden á todas las fábricas del Norte y 
""ur del Estado de Carolina, de catorce 
treinta días, con el propósito de redu-
cir la fabricación. 
Escriben de Amposta: 
a Aceites.—Continúa la baja genera-
lizada en todos los mercados en este 
artículo. 
Apréstanse los fabricantes en la pre-
paración de la campaña para dar co-
mienzo muy pronto, y así que termine 
el presente mes, á las operaciones de la 
molienda. 
En las plazas de Borjas, de Urgel y 
Tortosa nótase algún movimiento entre 
los que se dedican al negocio, y se dice 
también que algunas casas francesas é 
italianas han contratado en arriendo 
numerosos trujales para los «coupages» 
y clasificación de la mercancía. 
Descontada la huerta de Lérida, la 
comarca de Tortosa y la de Urgel, l le-
gará á la categoría de una cosecha me-
diana la que se recolectará, según 
opinión de personas prácticas en el ne-
gocio.» 
El distinguido Ingeniero del Servicio 
Social Agrario D. Jaime Nonell ha pu-
blicado un dictamen relativo á la en-
fermedad de las judías en el campo de 
demostración del «Gremi de Agricul-
tors» de Manresa. 
Del mismo se desprende que la enfer-
medad es debida al hongo microscópico 
Colletotrichum lindemuthasum, análo-
go á la Antracnosis de la vid, produ-
ciendo manchas rojizas en las hojas, 
que acaban por quedar agujereadas. 
Ataca también la vaina y el grano y 
hace infecundas las flores. Los medios [ 
preventivos que propone son: 
1. ° Sumergir las semillas en una 
disolución al 1 por 100 de sulfato de 
cobre durante cuarenta y cinco minu-
tos y extenderlas y secarlas después. 
2. ° Someter las plantas á dos trata-
mientos con caldo bordelés: uno pocos 
días antes de la floración, y el otro al 
aparecer las primeras legumbres. 
Los Diputados catalanes Sres. Raho-
la y Zulueta han visitado al Ministro 
de Hacienda para hablarle de extremos 
relacionados con la ley de Alcoholes. 
El Sr. AWarado les manifestó que 
ninguna modificación pensaba introdu-
cir en el reglamento hasta después que 
vea los resultados prácticos de la apli-
cación de la ley. 
Añadió el Ministro de Hacienda que 
no se propone restablecer el impuesto 
de Consumos sobre los vinos, medida 
que figura en el proyecto de su ante-
cesor Sr. Besada. 
Los pésimos resultados de la segun-
da subasta de pasas celebrada en Lon-
dres han repercutido con mayor inten-
sidad en nuestros mercados que los de 
la primera, originando una nueva y 
sensible baja en las cotizaciones, cuyos 
inmediatos efectos han sido el retrai-
miento y la paralización casi completa 
de las operaciones de compraventa. 
Persiste la sequía en la mayoría de 
nuestras regiones, no pudiéndose por 
falta de humedad preparar las tierras 
ni hacer la sementera en buenas con-
diciones. La aceituna también se re-
siente mucho de la falta de lluvias y los 
pastos van desapareciendo, pasándolo 
mal los ganados. 
En Alcira ha principiado la recolec-
ción de la naranja, que se presenta 
abundante. Los precios fluctúan en-
tre tres y cuatro reales arroba. 
En 100 kilogramos de una hierba de 
pasto ordinario se encuentran próxima-
mente 80 de agua, 2 de cenizas y el 
resto, ó sea 18, de materia orgánica, es 
VINOS FINOS DE RIGJA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Montilla, 
cosechero en Casalarreina (Haro). 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS X i X T B A N J E R A S 
Día 2 
París & la vista 8 40 
Londres á la vista (11b. eater.) ptaa. 27 34 
V I N O S T I N T O S , 
LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ALAVA) 
DB LOS HBBKDKBOB DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La «íx d U recompensa concedida i los tinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O E N S U 









































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertonoia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va mareado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A.TÍSO muy importante á. los cousumidloires. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
i 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS ^ 
Especialidad en aventadoras. 
RONDA D E L A E S T A C I O N — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PAMADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Hectá reas de -viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D X B E C T O B - P B O F Z E T A B X O 
Villafranoa del P a n a d é s (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500 .000 pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADES 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta ant igua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S 611 grandes cantidades de las especies y variedades 
m á s superiores que en Europa se cul t ivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreciOS muy eCOnÓmiCOS en pedidos de alguna importancia . 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14, 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen viuo, pero éste no iguala á los de 166 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los carcajea de Cuzcurrita (Eioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Eioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á, 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 V2 kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tau selectos como las mejores viuíferaa y de bastante fertilidad. 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Caoa aUat núm, 5. 
LIQUIDACION D E MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Vendo SEGADORA agavilladora en buen uso, á prueba, del Sindicato Na-
cional, en 50 duros. 
ARADO D E DISCO americano para 1, 2 ó 3 discos, labor perfecta, á prueba, 
40 duros. 
UN TINO DE R O B L E superior, casi nuevo, de 924 cántaras, en 50 duros. 
Todo sobre Estación HARO. 
Dirigirse á D. CÉSAR SANZ, Ingeniero.—Carmen, 2, LOGROÑO 
OHOSriOA DK TINOS T « M A L B S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D SAGK 
Segadoras D E E R I N G NUEVO I D E A L 
TriHadoras R U S T O N 
Pidan catálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevil la , Córdoba, Tafalla, Falencia, Ríosoco y Badajoz. 
[Afio X X X I I CRONICA d e VINOS í C E R E A L E S Año X X X I I 
La CRÓNICA, aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle (\eÁl¿>erio BoscK, 
número 4%, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid. —VkGQ ADELANTADO. 
PITO imi l l DI ÍIISIO PMICCliMS 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en F R A N C I A 
y sus COLOINIA8 .—Ped id referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
S E GARANTIZA E L TRABAJO 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E V A P O R - M Á Q U I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
Kuevo arado bralianl, todo de acero " L E J R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
5? 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISS0NNIER Í LY0N (Francia). 
¡ ¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se env ían C a t á l o g o s 
gratis.— Se desean representantes acreditados. 
i idi i i j i i M A LOS mmm 
Este medicamento es el que m á s pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. : 
E L ANTIRREIIÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los r e ú m a s y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir n inguna 
molestia en la p ie l , 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su apl icac ión . 
D e p ó s i t o general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y M A R T Í N D U R A N , T e t u á n , 3, Madr id . 
ALES \ mmm 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
t a c i ó n de las m á s importantes fábr icas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, á c i d o s sulfúricos, anhidro y comercial, á c i d o s n í t r icos y clorhídr icos , sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y fa rmacéu t i ca s , co lod ión y d e m á s productos quí-
micos. 
F á b r i c a s en Elorrieta, Zuazo y Guturr ibay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avi lés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Dir í janse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—VIHanueva, II, Apartado 340, WADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
Z A B A G O Z A 
Telas me tá l i ca s , cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de m á q u i n a s ag r í co l a s é industriales. 
Segadoras, t r i l los de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos ú t i les de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
i m i Premiado con Me dalla de oro y plata en varias Exposi cionea 
Futut 
Avifrnon, 1890; 
Bordeaux , 1895; 
Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1898. 
Dirigirse: 
Destructor radical del Cídium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—-Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atauau las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de laa heladas en los reto-
ños de la viña. 
PULVEB1ZAMR BOER-AZl'FRADORA BIABAM--FUELIE COJÍ DEPÓSITO 
STo m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillisima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulíatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades, 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos ios insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
J. M. Thibaudier — Diputación, 93 —BARCELOHA 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A , , 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Eeal de 1907. — Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: nt uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍH» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(LOÍ falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, máa ligero, mái fuer-
te 7 mái barato de loi conocidoa 
haata el día. 
Para que nadie pueda llamarse í 
engaño se da & prueba. 
También se remiten Catálogoa k 
quien los deaee. 
Para la venta ae necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y «onstructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. Josó González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
SE OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA ÍABRKACION DE ACEITES F U S T CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas bidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por cortesía de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tal le r de máquinas . 
B O D E G A D E A L Q U I L E R E N M A N Z A N A R E S 
(CIUDAD R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
26.000 arrobas cabida en. 
8 conos, 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula 2)uente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POB 
D. FÉLIX S A R R A B L O 
Maestro de A-lcaálaa ( X'JEHLUliL) 
Céntlmoi. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id. Id, id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura, Id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
üeografía. id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, Id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
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R E P R E S E N T A N T E 
bien relacionado, domiciliado en 
Strassburg i . E., busca la repre-
sentación de casa fuerte de expor-
tación de vino al por mayor Ofer" 
tas bajo H. 3752 B. Haasensteiñ 
y Vogler, Strassburg i . Els 
GRAN F l B R I d i 
DE 
DE 
V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
conf i rmación de su bondad se 
dan i prueba con las condi-
cienes del C a t á l o g o . 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis tr i l los, es-
tando m u y satisfechos sus 
d u e ñ o s . 
WIAOUINARIA A G R I C O U T " 
Y VINICOLA 
J U A N PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19—BARCELONA 
< Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombai de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postalas con caja da 
madera, cartón ú hoja de lata.—-Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetroa, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representanttt y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
0 E N 0 - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privilegio HUGOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina 
de Paris en 4888 y por el Comiié 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el OBNO-FOSPATO aumen-
ta la riqueza alcohólica del niño; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 50 por i00 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, t a l como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
a lv ino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, el fosfataje cla-
rif ica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múltiples ensayos hechos 
en los últimos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino FOSFATADO no da yeso a l 
aná l i s i s , pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un FOSFATO, 
siendo el OBNO-FOSFATO sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida a l vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando n i disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vi?iicolas.—I>íiva pros-
pectos y demás detalles, dirig-irse 
á D. C. W. Crous, calle Bisbe, 1 y 3, 
Valencia, Agente general en Es-
paña. 
DISPONIBLE 
